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Georges Perec est un écrivain français avant-gardiste, il est réputé pour son style 
narratif spécifique et complexe. La Vie mode d'emploi, publié en 1978, est son roman 
le plus connu, il est considéré comme La Comédie Humaine du 20e siècle et lui a valu 
le prix Médicis cette même année. Ce roman moderne et innovant est considéré aussi 
comme un roman « underground ». Etant membre de L’Oulipo, Perec s’est fixé 
beaucoup de contraintes pour écrire ce roman, ce qui a rendu ce roman très différent 
de ceux de son époque. Dans ce roman, l’auteur décrit la situation d'un immeuble et la 
vie des locataires avant juin 1975. Ce roman se compose de 99 chapitres, chaque 
chapitre traite d'une pièce ou d'un endroit précis de l'immeuble. Le romancier a réalisé 
ce roman comme un tissu d’histoires apparemment sans répondre à un quelconque 
ordre, car il ne présente pas horizontalement ou verticalement les différentes pièces. 
Quels sont les modes narratifs de ce roman ? Dans quel but adopte-t-il ces modes de 
narration ? Est-ce que Perec ne veut que tracer un nouveau chemin dans la narration, 
ou a-t-il d’autres intentions ? Quelle est la relation inhérente entre le mode narratif et 
le contenu du roman ? Notre mémoire, selon la théorie de la narratologie de Gérard 
Genette, se propose de chercher les intentions de Perec et la conception de vie de 
l’auteur traduite par son style de narration spécifiques.  
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Georges Perec est un des grands écrivains français du 20e siècle, il s'est fait 
connaître dès la parution de son premier roman Les Choses en 1965, en même année il 
a remporté le Prix Renaudot, en 1978, il a obtenu le Prix Médicis et un grand succès 
public pour La Vie mode d'emploi qui arbore en couverture le mot « romans » — au 
pluriel, le succès de cet ouvrage lui permet d’abandonner son travail de 
documentaliste, pour se consacrer exclusivement à son art d’écriture. 
Dès sa genèse, ce roman a été très bien accueilli par le public. Comme Jacqueline 
Piatier a dit dans Le Monde, « La Vie mode d’emploi est un livre extraordinaire, d’une 
importance capitale non seulement dans la création de l’auteur, mais dans notre 
littérature, par son ampleur, son organisation, la richesse de ses informations, la 
cocasserie de ses inventions, par l’ironie qui le travaille de bout en bout sans en 
chasser la tendresse, par sa forme d’art enfin : un réalisme baroque qui confine au 
burlesque. »1. Selon la critique fait par Jacques-Pierre Amette dans Le Point sur ce 
roman : « L’ironie, très douce, imperceptible, fantomatique, moirée, faite d’un 
détachement extrême, d’une méticulosité et d’une patience qui devient de 
l’amour…En résumé, c’est un prodigieux livre-brocante, qu’on visite sans se presser, 
à la fois livre fourre-tout, livre promenade. »2 Et selon Catherine David dans le 
Nouvel Observateur,  « cela donne des romans exotiques, extravagants, des crimes 
parfaits, des fables érudites, des catalogues, des affaires de moeurs, de sombres 
histoires de magie noire, des confidences de coureurs cyclistes…jeux de miroirs et 
tables gigognes, entrez dans cet immeuble et vous ferez le tour du monde. Un vertige 
majuscule. Quand on en sort, on est léger comme montgolfière. »3 
Les critiques considèrent La Vie mode d’emploi comme La Comédie humaine du 
20e siècle. Mais chez Balzac, sous le titre de La Comédie Humaine se regroupe une 
série de romans, donc La Comédie Humaine de Balzac est plutôt un ensemble des ses 
                                                        

















romans. Tandis que dans La Vie mode d’emploi, Perec explore de façon méthodique la 
vie des habitants d'un immeuble situé au numéro 11 de la rue (imaginaire) 
Simon-Crubellier, dans le 17e arrondissement de Paris, entre 1875 et 1975, les 
histoires des personnages sont reliées l’une à l’autre par le biais d’un immeuble de dix 
étages. Toutes les histoires se passent dans un espace étroit : l’immeuble. Dans ce 
roman, le narrateur décrit la situation de cet immeuble avant un moment donné, le 
vingt-trois juin 1975. Comment le romancier a-t-il pu réaliser ce roman tissu des 
histoires apparemment sans rapport entre elles ? 
Dans ce roman, chaque chapitre correspond à une pièce de l’immeuble et chaque 
pièce a droit à son chapitre. Nous remarquons que le déplacement d'un lieu à un autre 
correspond au changement de chapitre. Apparemment le déplacement ne suit aucun 
ordre ; de plus, deux chapitres successifs n'ont jamais pour décor une pièce du même 
appartement ou du même étage. Enfin, lorsqu'il est chez quelqu'un, dans une pièce, le 
narrateur parle parfois d'un habitant d'un autre appartement, alors qu'il ne semble pas 
y avoir de rapport entre les deux. Si l’on regarde de plus près, on peut constater que le 
déplacement suit un itinéraire régi par une certaine règle, quelle est la contrainte que 
le narrateur a choisi pour établir l’ordre de sa narration ? 
En tant que membre de l'Oulipo, Georges Perec cherche toujours à faire avancer 
la littérature potentielle, c’est-à-dire, la littérature en quantité infinie, potentiellement 
productible jusqu’à la fin des temps. Dans Penser/Classer, Perec a révélé ce qu’il 
cherche à faire : « Si je tente de définir ce que j’ai cherché à faire depuis que j’ai 
commencé à écrire, la première idée qui me vient à l’esprit est que je n’ai jamais eu 
envie de répéter dans un livre une formule, un système ou une manière élaborés dans 
un livre précédent. » 4 . En conséquence, Perec « n’a cessé de bouleverser les 
conventions du sensible et les hiérarchies établies ». 5 La vie mode d’emploi est 
considéré comme une des œuvres représentatives de l'Oulipo. Quel genre de 
techniques oulipiennes Perec a-t-il utilisées dans ce roman ? En ce qui concerne la 
                                                        
















structure narrative, c’est un roman moderne et innovant. Liu Minjiu6, chercheur de 
l’Académie des sciences sociale de Chine le considère comme un roman 
« underground », dans lequel coexistent la modernité et la tradition. Mais qu’est-ce 
qui rend ce roman avant-gardiste ?  
Toutes ces questions nous hantent et nous poussent à trouver des réponses par le 
biais d’une étude pertinente et méthodique du roman. 
En Chine, l’étude de cet écrivain s’avère un peu tardive par rapport en France, 
très peu de critiques chinois étudient cet auteur. On peut trouver seulement quelque 
articles de référence, dans L’étude de Georges Perec7, publié en 2008, Gong Mi traite 
de l’influence des expériences vécu par Perec sur l’écriture de ses trois oeuvres : Un 
Homme Qui Dort ; W, ou, Le souvenir d'enfance ; Les chose ; cette recherche met au 
centre les expériences du romancier, surtout de son enfance.  
Dans ce présent mémoire, nous prenons directement le roman La Vie mode 
d'emploi comme l’objet de notre recherche. Car c’est un livre extraordinaire qui 
« ratisse » le champ romanesque contemporain en une multitude d'histoires 
assemblées comme un puzzle. 
Notre étude sera menée dans le cadre de la narratologie. Nous allons commencer 
par la présentation de la méthodologie de cette recherche, puis de celle des modes 
narratifs de Georges Perec.  
Ensuite, nous allons étudier les techniques particulières adoptées par Perec pour 
révéler l’ordre de sa narration. Nous démontrerons en détail les techniques utilisées 
par Georges Perec dans la description des personnages et éluciderons son style 
narratif dans ce roman tout en nous référant à la théorie de la focalisation de Gérard 
Genette. 
Après l’analyse de la structure de sa narration, nous essayerons d’interpréter la 
vie sous la plume de Perec, la façon dont il observe la vie et les conceptions traduites 
par cette oeuvre.
                                                        
6 丁雪英 连燕堂译. 乔治·佩雷克著. 1999.《人生拼图版》〔M〕译本序：13 原句为：《人生拼图版》的传
统性质中有现代性，而在其现代性中又有传统的辨证品格 
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